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Вхождение Беларуси и России вне интеграции во Всемирную 
торговую организацию при низкой конкурентоспособности отрас­
лей, предприятий и их продукции превратит эти страны в филиалы, 
загруженные второстепенными товарами. В этой связи интеграция 
потребительских рынков России и Беларуси является необходи­
мым этапом до вступления этих государств во Всемирную торго­
вую организацию.
Таким образом, формирование единого потребительского рын­
ка необходимо как по экономическим, так и политическим причи­
нам, поскольку является механизмом совершенствования товарной 
политики и, соответственно, будет влиять на увеличение производ­
ства продукции, объемов реализации продукции на национальных 
и внешних рынках, и как следствие -  на увеличение прибыли пред­
приятий.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КАК ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
С.В. Невдах, Д.В. Купрейчик
Известно, что целью деятельности фирмы (предприятия) в сов­
ременной экономике является получение прибыли, что позволяет 
фирме стабильно существовать и обеспечивать себе основу для 
роста. Поэтому становится ясным интерес к проблеме прибыль­
ности фирмы.
Весьма важным аспектом данного вопроса является концепция 
управления затратами фирмы, получившая широкое распростране­
ние в рамках управленческого учета. Суть управления затратами 
состоит в максимальном увеличении прибыли и заключается в при­
менении системного подхода для определения реальных затрат, по­
нимании природы и анализа причин возникновения затрат, приня­
тии мер для совершенствования структуры затрат предприятия, по­
иске возможностей для экономии средств.
Сравним эффекты, оказываемые на рост прибыли от сокраще­
ния затрат и увеличения объема продаж (табл.). Рассматриваемый 
вариант характерен для краткосрочного периода, когда возмож­
ность изменения уровня цен невысока.
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Сравнение эффектов от сокращения затрат 




































































Прибыль 150 15 200 20 +50 +33,3 200 15 +50 33.3
Затраты 850 85 800 80 -50 -5.88 1133 85 +283 33,3
Выручка 1000 100 1000 100 0 0 1333 100 +333 33,3
Рентабель­
ность, % 17,6 25 7,35 17,6
Как видно из таблицы, сокращение затрат на 5,88 % вызывает 
рост прибыли на 33,3 %, а рост рентабельности -  до 25 % (+ 7,35 %). 
Чтобы достигнуть такого увеличения прибыли за счет роста объе­
мов продаж, фирме необходимо увеличить выручку на 333 тыс. р., а 
затраты при этом увеличатся на 283 тыс. р., рентабельность не из­
менится.
Таким образом, в сложившейся ситуации эффективнее макси­
мизировать свою прибыль фирма может только за счет снижения 
затрат.
Как может фирма снизить свои затраты в краткосрочном пери­
оде? Для этого рассмотрим более подробно взаимосвязь между 
прибылью и затратами, обобщив накопленный опыт управленчес­
кого учета.
Естественное желание менеджеров фирмы снижать затраты с 
целью повышения получаемой прибыли понятно, однако каждое пос­
ледующее сокращение затрат приносит все меньшее увеличение при­
были, то есть «экономить» становится все труднее. Действительно, 
невозможно производить, не затрачивая при этом ресурсы. Допустим, 
что менеджеры могут сокращать затраты, тогда динамика описывае­
мых явлений выглядит следующим образом (рис. 1).
периоды
Рис. 1. Динамика сокращения затрат и увеличения прибыли
Из рис. 1 видно, что линия затрат вогнута к началу координат и 
не достигает оси X, то есть затраты никогда не будут равны нулю. 
Такую динамику поведения затрат при их сокращении управлен­
ческий учет объясняет тем, что затраты состоят из постоянных и 
переменных, в зависимости от реагирования на изменения объемов 
производства (продаж).
Однако в краткосрочном периоде изменение объемов производ­
ства незначительно, и динамика совокупных переменных затрат 
принимает динамику совокупных постоянных затрат (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика совокупных переменных (а) 
и совокупных постоянных (б) затрат в краткосрочном периоде
На поставленный выше вопрос «Как можно снизить затраты в 
краткосрочном периоде?» напрашивается следующий: «За счет сокра­
щения каких затрат следует максимизировать прибыль?». Ответ на 
последний вопрос таков: следует сокращать переменные производ­
ственные затраты, так как они наиболее динамичны и подвержены из­
менениям. Действительно, под воздействием управленческих реше­
ний, основанных на концепции управления затратами, переменные 
затраты в краткосрочном периоде приобретают следующую динами­
ку (рис.З).





Рис. 3. Динамика совокупных переменных затрат 
в краткосрочный период
Такое поведение переменных и постоянных затрат объясняет 
взаимосвязь между прибылью и затратами в краткосрочном перио­
де и дает возможность максимизировать прибыль путем сокраще­
ния переменных затрат.
МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.А. Паршутич
Вхождение Республики Беларусь в систему рыночной экономи­
ки неизбежно сопровождается формированием рынка труда, кото­
рому присуще свободное движение рабочей силы, свободный вы­
бор работодателями претендентов на вакантные рабочие места,
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